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МО НИ КА Ј. НО ВА КО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град
Фа кул тет му зич ке умет но сти, Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду*
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
ПО ЗО РИ ШНА МУ ЗИ КА  
ЗО РА НА ЕРИ ЋА**
СА ЖЕ ТАК: Пред мет ис тра жи ва ња овог ра да је по сту пак ре ме ди ја ци је за сту пљен 
у ства ра ла штву Зо ра на Ери ћа, ком по зи то ра ко ји се ви ше пу та ‘обра ћао’ те мат ским 
по тен ци ја ли ма сво је му зи ке. У фо ку су ра да су Ери ће ва при ме ње на му зи ка, обра зло-
же ње ње го вих ста во ва пре ма по зо ри шту и ра ду са по зо ри шним ства ра о ци ма, али и 
раз ма тра ње раз ло га због ко јих се ком по зи тор слу жи ре ме ди ја ци јом у свом ства ра ла-
штву те усло ва ко је те мат ски ма те ри јал мо ра да ис пу ни ка ко би до жи вео „ре ин кар на-
ци ју“ на кон церт ној сце ни. 
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Зо ран Ерић, по зо ри ште, по зо ри шна му зи ка, при ме ње на му зи ка, 
ре ме ди ја ци ја. 
Увод
При ме ње на му зи ка у до ме ну по зо ри шта за у зи ма зна чај но ме сто у 
опу су ком по зи то ра. Зо ран Ерић1 ра до го во ри о сво јој по зо ри шној му зи-
ци као јед ном од нај ва жни јих опу са са све при сут ним ути ца јем на ње го во 
ства ра ла штво. Ери ће ва при ме ње на му зи ка ко ја је „жи ве ла“ на по зо-
ри шној сце ни, до би ја но ви жи вот на кон церт ној сце ни по сред ством 
* monynok@g mail.com
** Ис тра жи ва ње је спро во ђе но у окви ру НИО Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, ко је 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, док 
овај рад пред ста вља на ста вак ис тра жи ва ња ко је је за по че то из ра дом ма стер ра да Цео свет 
(му зи ке) је по зор ни ца – ре ме ди ја ли за ци ја му зи ке за по зо ри ште Зо ра на Ери ћа на Фа кул те ту 
му зич ке умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду под мен тор ством ред. проф. др 
Со ње Ма рин ко вић а ко ји је од бра њен 2017. го ди не.
1 Вид.: ерић 23. 7. 2017.
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про це са ре ме ди ја ци је2.3 Под пој мом ре ме ди ја ци ја под ра зу ме вам пре-
но ше ње му зич ког са др жа ја или од ре ђе ног му зич ког те мат ског ма те-
ри ја ла из ме ди ја по зо ри шне му зи ке у ме диј де ла за кон церт ни по ди јум.
О ве зи из ме ђу Ери ће ве по зо ри шне му зи ке пи са не 90-их го ди на 
про шлог ве ка и но во на ста лих ком по зи ци ја за кон церт ни по ди јум као 
и о свом ба вље њу по је ди ним про блем ским кру го ви ма при ра ду, ком-
по зи тор је све до чио у не ко ли ко ин тер вјуа.4 Ње гов опус при ме ње не 
му зи ке из у зет но је бо гат – ком по но вао је му зи ку и за по зо ри ште и за 
филм5 – а свој „про цват“ опус је до сти гао 90-их го ди на ХХ ве ка, ме ђу-
тим, че сто се, све сно или не све сно, мар ги на ли зу је у ли те ра ту ри ау то-
ра ко ји ана ли зи ра ју и ту ма че Ери ће ву му зи ку. Из у зет на ак тив ност на 
овом по љу при хва та се без по себ ног освр та и упи та, сто га је уоч љи во 
да ау то ри са мо ‘до ти чу’ му зи ку за пред ста ве уко ли ко је пи са на у истом 
пе ри о ду ка да и не ка од ком по зи ци ја за кон церт ни по ди јум или пред-
ста вља ал тер на ти ву за че тво ро го ди шње ства ра лач ко ћу та ње (ни­Ко­лић 
2007: 17) у до ме ну кон церт не му зи ке. Та мар ги на ли за ци ја је оправ да на, 
с об зи ром на то да се Ерић по све тио по зо ри шној му зи ци у јед ној од нај-
ком плек сни јих дру штве но по ли тич ких и еко ном ских си ту а ци ја у ко јој 
се Ср би ја за те кла 90-их го ди на ХХ ве ка. Пре ма ре чи ма са мог ком по зи-
то ра, у пе ри о ду ка да је нај ви ше ства рао за по зо ри ште, та ин сти ту ци ја 
2 Тер мин ре ме ди ја ци ја пред ста ви ли су Џеј Деј вид Бол тер (Jay Da vid Bol ter) и Ри чард 
Гру син (Ric hard Gru sin), у кон тек сту но вих ме ди ја и ње не при ме не у ма сов ним ме ди ји ма 
по пут фил ма, ра ди ја, те ле ви зи је и дру гих, док о му зи ци не ди ску ту ју ван окви ра му зич ке 
про дук ци је. Пре по зна ју ћи код Ери ћа „пре но ше ње“ ма те ри ја ла са по зо ри шне на кон церт ну 
сце ну, а не би ва ју ћи упо зна та са ли те ра ту ром ових ау то ра при ли ком из ра де ма стер ра да, 
уве ла сам тер мин ре ме ди ја ли за ци ја за до мен му зи ке ка ко бих об ја сни ла ову по ја ву у Ери-
ће вом ства ра ла штву. Ре ме ди ја ци јом у му зи ци ба ви ла се Ве сна Ми кић у свом ра ду Old/New 
mu sic me dia: So me tho ughts on re me di a tion in/of mu sic те ћу ко ри сти ти тер мин у сми слу у ком 
га она пред ста вља и упо тре бља ва. Вид.: Mi­kić 2014: 28–33.
3 Де лић овог ис тра жи ва ња пред ста ви ла сам ши рој чи та лач кој пу бли ци на бло гу Ser bi an­
Com po sers. Вид.: Mo ni ka No va ko vić, „Mo ja je pri ča ma la u toj va šoj ve li koj pri či...: Mu zi ka za 
pred sta vu Ba no vić Stra hi nja Zo ra na Eri ća.“ Ser bi an Com po sers. <http://www.ser bi an com po sers.
org /pro jek ti/blog/pri ka zi/mu zi ka-za -pred sta vu-ba no vic-stra hi nja-zo ra na-eri ca/>.
4 Раз ми шља ње о те о ри ји ха о са, за тим фрак тал ној те о ри ји, спи ско ви ма и бес ко нач ним 
ли ста ма Ум бер та Ека (Um ber to Eco, 1932–2016) као и дру гим фе но ме ни ма о ко ји ма ће би ти 
ре чи ис кљу чи во у кон тек сту из ла га ња о Ери ће вој по зо ри шној му зи ци. Та ко ђе, у пи та њу је 
и ње го во ба вље ње про це сом као фе но ме ном, ег закт ним на у ка ма, до би ја њем ки не ти ке из 
ста ти ке, ‘пост мо дер ни стич ким на бра ја њем’ у ви ду ли ста и спи ско ва од ре ђе них фраг ме на та 
(пред ста ве; си ту а ци је; му зич ког де ла...) и дру гим про блем ским кру го ви ма. 
5 Ње го ва му зи ка за три пред ста ве – Ба но вић Стра хи ња, Сан лет ње но ћи и Ка ро ли на 
Ној бер – из да те су на ком пакт-ди ску Pe a ce of Dre am по ред ње го ве кон церт не му зи ке (вид.: 
ла­за­ре­вић 2009: 8). Ка ко сам мо гла да са знам из раз го во ра са ком по зи то ром, на слов ком пакт- 
-ди ска са др жи гре шку. Ори ги на лан на слов гла си Pi e ce of Dre am (Ко ма дић сна) а не Pe a ce 
of Dre am (Мир сна). Ком по зи тор об ја шња ва да је до шло до гре шке у из ра ди ди ско ва и да је 
за иста тре ба ло да се из ра де са ори ги нал ним на сло вом, на ко ји упу ћу је и омот ком пакт-ди ска 
ко ји са др жи део сла га ли це.
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је, у вре ме ра то ва ко ји су по тре са ли ове про сто ре, пред ста вља ла уто-
чи ште у све ту умет но сти (ла­за­ре­вић 2009: 5–6).
Ка ко Ма ри ја Ни ко лић на во ди, окол но сти 90-их го ди на про шлог 
ве ка у Ср би ји, те изо ла ци ја зе мље од европ ских то ко ва, не ми нов но су 
се од ра зи ле и на кул ту ру и умет ност – ре ак ци ја умет ни ка на ову си ту-
а ци ју ма ни фе сто ва ла се на ви ше на чи на – њи хо вим од ла ском у ино-
стран ство, пре стан ком ства ра ња или окре та њем ка дру гим ме ди ји ма 
(нај че шће по зо ри шту) у ко ји ма су мо гли да ус по ста ве и дру га чи ји вид 
ко му ни ка ци је са сре ди ном у ко јој су де ло ва ли (ни­Ко­лић 2007: 46). Ау тор-
ка на во ди да је свој та да шњи став о те а тру Ерић об ја снио ре чи ма да је 
у по зо ри ште ‘уро нио’ и ‘упло вио’ спон та но у тре нут ку ка да је оно би ло 
је ди на мо гућ ност да се са исто ми шље ни ци ма на ђе, про ве де вре ме и 
раз ми шља о оно ме што им се до га ђа ло, бу ду ћи да су по зо ри ште али 
и сви љу ди ко ји су до при не ли ра ду по зо ри шта као ин сти ту ци је би ли 
„нај ви тал ни ји део на шег дру штва у то вре ме“ (ни­Ко­лић 2007: 47). По-
сто ја ла је „ве ли ка по тре ба за за јед ни штвом, а оку пи ти се око до брог 
по зо ри шног про јек та са та квим кру гом исто ми шље ни ка је био на чин 
да се пре жи ви, не у ма те ри јал ном сми слу, већ у ду хов ном“ (ни­Ко­лић 
2007: 47).6
Ерић је ис та као да је имао при ли ке да са ра ђу је са на шим нај и стак-
ну ти јим по зо ри шним ства ра о ци ма, а при ли ком да ва ња интервјуa за 
ча со пис Сце на, на вео је да је са рад ња са ре ди те љи ма увек би ла уте ме-
ље на на ме ђу соб ном раз у ме ва њу, за јед нич ком про ми шља њу и осе ћа њу 
за текст на ко јем ра де. Из у зет но је био дра го цен пр ви су срет са ре ди-
те љем ко ји слу жи, из ме ђу оста лог, и да се ускла де ви ђе ња му зич ког 
пла на пред ста ве. На и ме, сви ре ди те љи са ко ји ма је Ерић имао при ли ке 
да са ра ђу је, пре ма ње го вом за па жа њу, из у зет но су се за ла га ли за му-
зич ки аспект по зо ри шне пред ста ве, с ци љем да се му зи ка по ста ви „на 
нај де ло твор ни ју мо гу ћу ра ван у од но су на текст ко ји је у пи та њу“ 
(Пеј­чић 2005: 2). Ерић ис ти че рав но прав ност ко ју је имао при ли ке да 
ис ку си у ра ду са по зо ри шним ства ра о ци ма – ком по зи тор је тре ти ран 
на јед нак на чин као глу мац или би ло ко ји дру ги уче сник у по ста вља њу 
пред ста ве, што под ра зу ме ва ува жа ва ње ау тор ске осо бе но сти (Пеј­чић 
2005: 2). 
Дру га кључ на од ли ка је сте ко му ни ка ци ја, не са мо ме ђу љу ди ма 
ко ји ства ра ју пред ста ву већ и са ме му зи ке за пред ста ву – њен се ко му-
ни ка тив ни по тен ци јал са пу бли ком про ве ра ва из но ва и из но ва, сва ким 
6 Сла жем се са за кључ ком Ма ри је Ни ко лић да је, на рав но, у скла ду са окол но сти ма, 
реч и о сти ца њу сред ста ва за ег зи стен ци ју, бу ду ћи да је „кон церт на про дук ци ја би ла ве о ма 
све де на и си ро ма шна, а пре зен та ци ја срп ске му зи ке у ино стран ству оне мо гу ће на изо ла ци јом“ 
(ни­Ко­лић 2007: 47).
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но вим из во ђе њем пред ста ве – сва ко но во из во ђе ње ре зо ни ра са му-
зич ким из во ђе њем ко је је је дин стве но и не по но вљи во (ла­за­ре­вић 2009: 
6–7). Иа ко иза зов, ком по но ва ње за по зо ри шну сце ну има сво је пред но-
сти, о че му је сво је ми шље ње из ра зио ком по зи тор Ханс Вер нер Хен це 
(Hans Wer ner Hen ze, 1926–2012) због то га што је „ов де све ствар но, 
опи пљи во, од мах чул но ко му ни ка тив но, и за то што сам жи вот со бом 
но си му зи ку до те ме ре да мо ја чу ла же ле да ре а гу ју му зич ки. Пре ма 
мом ми шље њу, ове чи ње ни це об ја шња ва ју мој па си о ни ра ни ен ту зи-
ја зам пре ма по зо ри шту у му зи ци“ (bor­noFF 1968: 29). По зо ри ште у 
му зи ци зна чи ло би ко му ни ка тив ност би ло ко је му зи ке ко ју ком по зи тор 
ства ра, без об зи ра на сце ну. На рав но, сте пен ко му ни ка тив но сти не 
мо ра ну жно би ти и ме ри ло ква ли те та те му зи ке.
Иа ко до не ке ме ре слич не, при ме ње на (по зо ри шна) и кон церт на 
му зи ка не мо гу да ег зи сти ра ју на исти на чин, ка ко је Мо рис Блек берн 
(Ma u ri ce Blac kburn, 1914–1988) ис та као у сво јим раз ми шља њи ма о 
ви зу ел ној усло вље но сти филм ске му зи ке (ба­ро­ни­јан 1981: 16). Ма да 
је та ми сао ве за на за до мен фил ма, на во дим је за то што сма трам да се 
мо же пре не ти у до мен по зо ри шне му зи ке – по зо ри шне сли ке или било 
ка ква асо ци ја ци ја на сли ку сце не из пред ста ве чи јем је из во ђе њу гле-
да лац при су ство вао, по ја вљи ва ће се при сва ком по нов ном слу ша њу 
од ре ђе не му зич ке ну ме ре ‘ис трг ну те’ из фор ме и уну тра шње ло ги ке 
пред ста ве. Блек берн, из тог раз ло га, на во ди да је, с дру ге стра не, кон-
церт на му зи ка „до вољ на са ма се би, не ма по тре бе за до пу ном“ (ба­ро­
ни­јан 1981: 16). Та ко, кон церт на му зи ка иза зи ва сло бод не асо ци ја ци је 
слу ша о ца ко ји је по све ћен пра ће њу му зич ке ми сли. Док по зо ри шна 
му зи ка за ви си од са деј ства са оста лим еле мен ти ма по зо ри шне сце не 
ко ја чи ни пред ста ву уса гла ше ном и ефект ном, кон церт на му зи ка је, у 
овом сми слу, по вра так чи стом зву ку, без по кре та, ге сти ку ла ци је и го-
во ра – на рав но, у за ви сно сти од то га ког је жан ра де ло ко је се из во ди. 
На кон овог крат ког уви да у сво је вр сне зах те ве ко је ком по зи тор мо ра 
да ис пу ни, као и по је ди не ква ли те те ко је му зи ка за пред ста ву мо ра да 
по се ду је, та бе лом ко ја сле ди сти че мо увид у по дат ке о пред ста ва ма за 
ко је је Ерић пи сао му зи ку, ре ди те љи ма са ко ји ма је имао при ли ке да 
са ра ђу је, на ко јим про јек ти ма и где, као и на гра де ко је је сте као пи-
шу ћи му зи ку за од ре ђе ну пред ста ву.
Из пред ста вље не та бе ле ја сно је да је Ерић био ак ти ван у по зо ри-
шту од 1989. го ди не и у про се ку је ства рао му зи ку за три до пет пред-
ста ва го ди шње. Но, Ерић је већ имао ис ку ства са пи са њем сцен ске 
му зи ке – ко ре о граф ских сли ка, ба ле та и јед ног сцен ског ора то ри ју ма.7 
7 Реч је о ко ре о граф ској сли ци за ор ке стар Иза сун че вих вра та (1973) за ко ју је Ерић 
до био На гра ду „Сте ван Хри стић“ (1973), по том ба ле ту у јед ном чи ну Ба но вић Стра хи ња 
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Две го ди не на кон пре ми је ре пред ста ве До зи ва ње пти ца за по че ће рад 
на ре ме ди ја ли зо ва њу ма те ри ја ла по зо ри шне му зи ке у ком по зи ци ји 
Хе ли јум у ма лој ку ти ји ко ја при па да ци клу су Сли ке ха о са, нај по зна-
ти јем у Ери ће вом ства ра ла штву. Хе ли јум у ма лој ку ти ји ни је је ди на 
ком по зи ци ја из овог ци клу са ко ја са др жи ве зу са по зо ри штем, већ и 
ком по зи ци ја Обе рон кон церт из 1997. го ди не, због на зи ва и де ла ма-
те ри ја ла по зајм ље ног пред ста ви Сан лет ње но ћи у ре жи ји Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа (Ку­ле­зић 2001: 36–37). Да кле, има мо и при мер по сто је-
ће ком по зи ци је чи ји ће фраг мен ти ути ца ти на на ста ју ћу му зи ку за 
пред ста ву.










Харис Пашовић 7. 4. 1989. године, Ју-
го словенско драм ско 
позо ри ште, Бео град
Зоран Ерић је пи-
сао музику за јед но 
са Срђа ном Хоф-
маном





Ивана Вујић 25. 9. 1991. године, Би-
теф театар, Бео град
Чекајући Годоа Семјуел Бекет 
(Samuel Beckett)




Ен ци кло пе дија 
Мртвих
Данило Киш Харис Пашовић 18. 8. 1991. године,  








април 1992. годи не, 
БДП, Београд




7. 10. 1992. године, 
ЈДП, Београд
(1981), сцен ском ора то ри ју му за ин стру мен тал ни ан самбл, тра ди ци о нал не ин стру мен те, 
ме шо ви ти хор и глум це Вук или по вест о на род ном жи вље њу (пре ми јер но из ве ден 1981. 
го ди не на Ву ко вом са бо ру у Тр ши ћу), за тим ба ле ту у два чи на и осам сли ка Је ли са ве та, 
кне ги ња цр но гор ска (пре ми јер но из ве ден 21. 4. 1986. го ди не у На род ном по зо ри шту у Бе о-
гра ду а за ко ји је Ерић до био На гра ду „Пе тар Ко њо вић“ Удру же ња ком по зи то ра Ср би је 1983. 
го ди не) и на кра ју, ба лет, Ме де ја, пре ми јер но из ве ден 25. 9. 1991. го ди не на Ми тел фе сту у 
Ћи ви да леу (Ита ли ја). Ли ста је фор ми ра на пре ма по да ци ма из до ступ не ли те ра ту ре, у овом 
слу ча ју ра да Ма ри је Ни ко лић (2007: 21).
8 Та бе ла је, при ли ком из ра де ма стер ра да, фор ми ра на пре ма ин фор ма ци ја ма ко је је 
ком по зи тор по ну дио, ка ко у раз го во ру, та ко и у оним ко је је при ло жио на сво јој Ви ки пе ди-
ја стра ни ци чи ју је вер зи ју на ен гле ском је зи ку лич но уре ђи вао. Вид.: Zo ran Erić. < https://
en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Zo ran_Erić>. Та ко ђе, по ред по да та ка из раз го во ра и са стра ни це, ко-
ри шће на је и елек трон ска ба за по да та ка Му зе ја по зо ри шне умет но сти Ср би је у Бе о гра ду: 
<http://te a tro slov.mpus.org.rs/pre tra ga.php >.
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Краљ Иби Алфред Џери
(Alfred Jarry)
Харис Пашовић 4. 4. 1992. године,  
Суботица




Есхил (Aeschylus) Никита 
Миливо је вић
9. 1. 1993. године, 
БДП, Београд
Живот је сан Педро Калдерон де 




8. 11. 1994. године,  
На родно позо ри ште, 
Београд
Магбет/Оно Вилијам Шекспир Соња Вукићевић 1996. године, Цен тар за 
културну де кон та ми-
нацију, Бео град









Ми хај ло вић Михиз
Никита 
Мили во јевић
август 1997. го ди не, 




Соња Вуки ће вић 1998. године
Сан летње 
ноћи
Вилијам Шек спир Никита 
Мили во јевић
6. 7. 1998. године, Град 
театар Буд ва, Будва, 
На род но по зо риште, 
Бео град
Мајка  
Хра брост и 
њена деца
Бертолд Брехт  
(Bertold Brecht)
Ленка Удовички 1. 1. 1991. године, 
про дукција ППП, 
Београд
У сарадњи са  
Б. Ђор ђевић,  
Ђ. Пе тровић,  
В. Сте фа новски и 
М. Мла де новић
Каролина  
Нојбер
Небојша Ромчевић Никита 
Мили во јевић
август 1998. годи не, 




Лаза Костић Никита 
Мили во јевић
25. 4. 2000. године, 
Народно позо ри ште, 
Београд










Стеван Бодрожа 13. 11. 2000. године, 
Ате ље 212, Београд
Корени Добрица Ћосић Небојша Брадић децембар 2001. го ди не, 
Круше вач ко по зори-
ште, Круше вац
Звер на месецу Ричард Калинов ски 
(Richard Kalinowski)
Небојша Брадић 27. 4. 2002. године, 
БДП, Београд
Фауст I Ј. В. Гете  
(J. W. Goethe)
Мира Ерцег 2. 12. 2002. године, 
Народно позори ште, 
Београд
Раванград Ђорђе Лебовић Дејан Мијач 17. 12. 2002. годи не, 
Српско народ но по-
зориште, Нови Сад
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Фауст II Ј. В. Гете Мира Ерцег 27. 12. 2003. годи не, 
Народно позо ри ште, 
Београд
Галеб А. П. Чехов Никита 
Миливојевић
11. 1. 2003. године, 
словеначко На род но 
позориште, Љуб љана
Егзи би цио ни­
ста
О. Ј. Травен  
(O. J. Traven)
Милан Караџић 16. 1. 2003. године, 







Милан Караџић 17. 4. 2003. године, 
БДП, Београд




30. 4. 2003. године, 
Звездара театар, Бео-
град
Милош Велики Маша Јеремић Небојша Брадић 15. 2. 2004. године, 
Књажевско-срп ски 
театар, Кра гу јевац
Villa Sachino Горан Марковић Милан Караџић 3. 4. 2004. године, 
БДП, Београд
Tre sorelle Стеван Копривица Милан Караџић 6. 11. 2004. године, Зве-
здара театар, Београд












Егон Савин 15. 2. 2005. године, 
Атеље 212, Београд
Зоран Ерић је пи-
сао музику зајед но 
са Влади ми ром Пеј-
ковићем; Сте ри јина 
награ да за ориги-
нал ну сцен ску  
музику




6. 6. 2005. године, 
Атеље 212, Бео град
Тран сил ва нија Драган Николић Милан Караџић 16. 6. 2006. године, 
БДП, Београд
Дон Крсто Вида Огњеновић Вида Огњеновић 6. 10. 2007. године, 
ЈДП, Београд
Дис хар мо нија Сања Домазет Небојша Брадић 28. 2. 2007. године, 
БДП, Београд
Цар Едип Софокле (Sofocles) Вида Огњеновић 20. 10. 2007. годи не, 
Народно по зо риште, 
Београд
Награда 53. Сте ри-
јиног позорја за нај-
бољу ориги нал ну 
сценску му зику 
(2008)




-феста за најбољу 
музику (2008)
Ејмин поглед Дејвид Хер Љиљана 
Тодоровић
22. 3. 2008. године, 
Атеље 212, Бео град
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Је ли било кне­
жеве вечере?
Вида Огњеновић Вида Огњеновић 8. 10. 2008. године, 
Српско народно по зо-
риште, Нови Сад
Мој брат Небојша Брадић Милан Караџић 18. 10. 2010. године, 
Народно позо ри ште 
Републике Срп ске, 
Бања Лука
Награда 27. позо-
ри шног фести ва ла 
у Брчком за нај бо љу 
музику у предста ви 
(2010); Награда 30. 
фе сти вала у Јај цу 
за најбољу му зи ку 
у представи (2011)
Харолд и Мод Колин Хигинс 
(Colin Higgins)
Милан Караџић 6. 6. 2010. године, 
БДП, Београд




Иво Андрић Небојша Брадић 23. 9. 2011. године, 
Вировитица, Ужице, 
Тузла
Копродукција ка за -
лишта Виро ви ти ца 
из Хрватске, На род-
ног позори шта из 




Маце до но вић
Вида Огњеновић Вида Огњеновић 8. 7. 2011. године, Град 
театар Буд ва, Будва; 
22. 10. 2011, Народно 
по зо риште, Београд
Сеобе Милош Црњански Вида Огњеновић 24. 11. 2011. године, 
Српско народно по зо-
риште, Нови Сад
Крат ко ће мо по све ти ти па жњу Ери ће вој филм ској му зи ци ра ди 
ја сни јег де фи ни са ња ње го вог од но са пре ма по зо ри шној му зи ци због 
уоч љи ве раз ли ке у бро ју про је ка та. Ерић је на пи сао му зи ку за фил мо-
ве: Не хај (реж. Jean Je an ne ret, 1992; у са рад њи са Ђор ђем Пе тро ви ћем); 
Уби ство с пред у ми шља јем (реж. Гор чин Сто ја но вић, 1995), Стр шљен 
(реж. Гор чин Сто ја но вић, 1998), Сен ке успо ме на (реж. Пре драг Ве ли-
но вић, 2000), На та ша (реж. Љу би ша Са мар џић, 2001) и По глед у не бо 
(тв филм, реж. Ми ли во је Ми ло је вић, 2007) (ла­за­ре­вић 2009: 5). Ерић 
је ми шље ња да је филм ска му зи ка до не кле за сно ва на на по пу лар ној 
му зи ци (ко јом се та ко ђе ба вио), те је за то он „ви ше у по зо ри шту где не 
мо ра те то ли ко да се спу шта те у од но су на свој му зич ки Вје ру ју“ (ерић, 
но­ва­Ко­вић 6. 7. 2017). У том сми слу, Ерић сма тра се бе сло бод ни јим у 
пи са њу по зо ри шне му зи ке, пр вен стве но због то га што се ње го во ау тор-
9 лојаниЦа, Владимир, Три државе поставиле на сцену ‘Проклету авлију’. <http://www.
blic.rs/kultura/vesti/tri-drzave-postavile-na-scenu-prokletu-avliju/fc7ced3> 4.8.2017.
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ство це ни ви ше и што она за ње га пред ста вља ве ћи умет нич ки и ин те-
лек ту ал ни иза зов, не го пи са ње му зи ке за филм. Ми шље ња је да „није 
ла ко би ти ком по зи тор при ме ње не му зи ке“, јер на ред ни ан га жман 
умно го ме за ви си од то га да ли се ком по зи тор „по ка зао до вољ но спо-
со бан у том све тлу“ да ура ди оно што се од ње га тра жи (ерић, но­ва­Ко­
вић 6. 7. 2017).
Зо ри ца Пре ма те на во ди да је ду го го ди шње ба вље ње му зи ком за 
по зо ри ште про же ло и ак тив ну кре а тив ну фа зу Зо ра на Ери ћа, фа зу у 
ко јој, уз му зи ку за сце ну, на ста ју и де ла за кла си чан кон церт ни по ди-
јум и ко ри сти син таг му фе но мен па ра лел них жан ро ва у свом дис кур су 
о Ери ћу, же ле ћи да по ен ти ра по сто ја ње пре пли та ња ма те ри ја ла, иде ја, 
звуч них сли ка ко је по сто ји још од Ери ће вих пр вих му зи ка за сце ну и 
пр вог, ка ко Пре ма те на во ди, оства ре ња из ци клу са Сли ке ха о са (Ве ли ка 
цр ве на мр ља на Ју пи те ру, 1990) (Пре­ма­те 2008: 93–94). Ау тор ка за па-
жа да су Ери ће ва де ла, на ста ла на осно ву ње го ве му зи ке за по зо ри ште, 
„кон сти ту и са на де кон струк ци јом тог по зо ри шног зву ка у се би, зву ка 
ко ји но си и по ле ми ке свог сцен ског на ста ја ња и по сто ја ња“ јер ма те-
ри јал ко ји већ по сто ји, Ерић у сво јим пост по зо ри шним ком по зи ци ја ма 
углав ном ко ри сти по сту па ју ћи као да је сва та му зи ка но ва (Пре­ма­те 
2006: 55–56). Ком по зи ци је про ис те кле из ре ме ди ја ли зо ва не му зи ке за 
по зо ри ште, дате су у сле де ћој та бе ли:
Та бе ла 2: Ре ме ди ја ци ја у кон церт ним де ли ма Зо ра на Ери ћа10
Назив дела Састав Премијера
Тематски мате­
ријал из музике 
за представу
Напомена
Слике хаоса III: 
Хелијум у малој 
кутији
две верзије:
1) за гудачке инстру-
менте
2) за 48 гудачких 
инстру ме ната
1) 13. 10. 1991,  
БЕМУС, Задужбина 
И. М. Ко ларца
2) 1999.
Птице Октобарска награда 
града Београда (1992)




1) за флауту и инстру-
мен тални ансамбл
2) за флауту и инстру-
мен тални ансамбл 




Сан летње ноћи Мокрањчева награда 
(1998)
*тематски материјал 
из композиције је по-
зај мљен музици за 
позоришну пред ставу
10 Та бе ла је фор ми ра на на осно ву по да та ка из ко ри шће не ли те ра ту ре: тек сто ва Зо ри це 





1) концерт за три 
вио лине и гудачке 
ин стру менте 
2) концерт за три вио-
лине и симфонијски 
оркестар
1) 17. 8. 2001, 











Ко је убио га­
леба? (Ти зар 
се не сећаш)






за гудачки секстет 3. 3. 2007, Вигмор 
хол, Лондон








B&R11 за контрабас и клавир 2009. Проклета авлија
Списак бр. 212 за оркестар 14. 10. 2016,  
Задужбина И. М. 
Коларца, Београд





* садржи и материјал 
из композиција Хе­
лијум у малој ку ти ји, 
Шест сцена­ко мен­
тара и Ко је убио  
галеба?
Ерић твр ди: „ефе кат свог ра да у по зо ри шту про ве ра вам на ли цу 
ме ста, на про ба ма и на пре ми је ри од пу бли ке. [...] По зо ри шна пред ста-
ва про па да ако не ус по ста ви ко му ни ка ци ју“ (ла­за­ре­вић 2009: 6). Да кле, 
Ерић и ов де под вла чи зна чај ко му ни ка ци је као кључ не на ре ла ци ји 
глум ци –пу бли ка или, ра ди је, на ре ла ци ји по зо ри ште –свет. Исто та ко, 
ако има мо у ви ду дис курс о слич но сти по зо ри шне и кон церт не му зи-
ке, мо же мо ре ћи да Ерић не ка те го ри зу је свој ства ра лач ки про цес по 
вр сти сце не на ко јој ће се она из ве сти, што је уоч љи во из ње го вог 
обра зло же ња о ком по но ва њу као про це су:
Ком по но ва ње му зи ке је про цес ко ји се у сво јој су шти ни не мо же 
раз ли ко ва ти без об зи ра на при ме ну или на ме ну. Увек по ла зи те од соп-
стве ног зву ка и ту вас го то во ни шта не мо же оба ве зи ва ти. Спе ци фич но-
сти ко је од ре ђен ме ди јум са др жи су са мо окви ри у ко је увек мо же ста ти 
ва ша му зи ка (ла­за­ре­вић 2009: 8).
11 У разговору са композитором (12. 5. 2017) добила сам информацију да је композиција 
B&R, која је наведена у табели, упитна са аспекта ремедијације. Наводим је због једног секун-
дарног извора у литератури који наводи да је у питању тематски материјал нумере Први сусрет 
у Авлији из представе Проклета авлија.
12 Поруџбина Београдске филхармоније за концертну сезону 2016/2017. Према: Про­




Звук је тај ко ји је су шти на.13 Сво је да ље ста во ве Ерић је из ло жио 
го во ре ћи о зах те ви ма по зо ри шне сце не ко је му зи ка мо ра да ис пу ни да 
би се аде кват но ускла ди ла са дра мом ко ја се из во ди – дра ма тур шки 
обра зац у по зо ри шној пред ста ви дат је, фик си ран и мо ра, као та кав, 
да се сле ди. Та ко, тен зи ја за сту пље на у кон фи гу ра ци ји драм ског тек ста 
та ко ђе је чвр сто од ре ђе на и „не мо же те је му зи ком ре ме ти ти или ко-
ри го ва ти“ (Пеј­чић 2005: 1). Зах те ви му зич ког ма те ри ја ла за од ре ђе ном 
раз вој но шћу мо ра ју се ускла ди ти са зах те ви ма по зо ри шне си ту а ци је, 
зах те ви ма драм ског тек ста – „у су прот ном, до во ди те гле да о ца у по зи-
ци ју да би ра: да ли да оста не гле да лац или да по ста не слу ша лац“ (Пеј­
чић 2005: 1). Ерић сма тра да упра во то у по зо ри шту не сме би ти ди ле ма 
јер се „као ком по зи тор сва ка ко мо ра те од ре ћи не ких же ља да од ре ђе-
ну му зи ку во ди те сво јим или са мо ње ним то ком“ (Пеј­чић 2005: 1). Он 
пред ла же ре ше ње про бле ма пи са ња сцен ске му зи ке ис ти чу ћи да је оно 
што се увек при ме ћу је и узи ма у об зир „осо бе ност по зо ри шног чи на 
у по гле ду не по но вљи во сти би ло ко је си ту а ци је у истом об ли ку у ком 
се од и гра ла прет ход но“, док при то ме ком по зи тор не ми сли на „ин ци-
ден те и из не на ђе ња већ на уо би ча је не си ту а ци је ко је у по зо ри шту 
чи не да се ни шта не од и гра ва у пред ви ђе ном вре мен ском окви ру“ 
(Пеј­чић 2005: 1). У том сми слу, Ери ћев по сту пак ре ме ди ја ци је са свим 
је ра зу мљив у на сто ја њу да раз ви је по тен ци ја ле му зич ког ма те ри ја ла 
до мак си му ма – „они су траг не ке му зи ке ко ја би се мо гла на пи са ти“, 
а с дру ге стра не „је исто вре ме но и ‘пост по зо ри шна’ му зи ка траг тог 
по зо ри шта“ (ни­Ко­лић 2007: 17–18), но ви вид ег зи стен ци је по зо ри шне 
му зи ке. Ерић је ра ни је имао при ли ке да го во ри о про це су по нов ног 
ко ри шће ња по сто је ћег те мат ског ма те ри ја ла у ин тер вјуу са Бран ком 
По по вић у којем је од го во рио на не ко ли ко пи та ња ко ја су се ти ца ла 
упра во ре ме ди ја ли зо ва них де ла. Из дво ји ћу не ко ли ко од го во ра у ко ји ма 
Ерић са оп шта ва свој увид у на ве де ни про цес:
сво ја де ла Хе ли јум у ма лој ку ти ји за гу да че и Шест сце на­ко мен та ра 
за три ви о ли не и гу да че/сим фо ниј ски ор ке стар по сма трам као звуч не 
си му ла ци је пре не се не из јед ног вре ме на и про сто ра у дру го вре ме и 
дру ги про стор. Увек ме је при вла чи ла та про це ду ра. Прет по ста вљам 
да је мо ја фа сци на ци ја вре мен ским ма ши на ма „игра ла“ уло гу у овом 
слу ча ју, иа ко то не мо же би ти је ди ни или глав ни раз лог (Po­Po­vić 2015: 
10).
13 Ако ово схва ти мо као ехо ми сли Зо ра на Хри сти ћа (1938–2019) да је по зо ри шна му-
зи ка тест-по ље ко је му је по мо гло у раз у ме ва њу зву ка и до ла же њу до ре ше ња ко је је мо гао 
да ко ри сти на дру гим ме сти ма (ba­bić­Mi­lo­va­no­vić 1998: 12), он да мо же мо ре ћи да је Ери ћу 
би ло ко ја сце на у све ту му зи ке ве ли ко по ље за те сти ра ње!
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Је дан од раз ло га си гур но је и тра га ње за по твр дом да те мат ски 
ма те ри јал има бес ко нач ну ко ли чи ну по тен ци ја ла: шта је он и шта све 
мо же би ти? Ком по зи то ро во обра зло же ње от кри ва да је циљ тог про-
це са до пу шта ње
му зич кој кон цеп ци ји да пре ва зи ђе сва ку пре пре ку и да се ре а ли зује сво-
јим нај бо љим ква ли те ти ма, у би ло ком жан ру или ме ди ју. [...] Ме ђу тим, 
сва ки жа нр има сво ја свој ства и пра ви ла, а иг но ри са ти их јед но став но 
зна чи на пу сти ти тај жа нр. [...] Са мо зна чи да да ти жа нр ни је од го ва рао 
пот пу но за цр та ној и кон зи стент но ре а ли зо ва ној му зич кој кон цеп ци ји 
и да га је му зич ка кон цеп ци ја об ли ко ва ла пре ма соп стве ним по тре ба ма 
пре тва ра ју ћи га у дру ги жа нр (Po­Po­vić 2015: 15).
Дру ги од го вор, да кле, мо же да се схва ти као тра га ње за од го ва ра-
ју ћим жан ром, кон цеп том, кон тек стом, услов но ре че но, сло бод ни(ји)м 
про сто ром у којем му зич ка кон цеп ци ја мо же да пре ва зи ђе сва ку пре-
пре ку, че му упра во тре ба те жи ти у про це су ре ме ди ја ци је. Шта те мат-
ски ма те ри јал по сти же ка да се осло бо ди окви ра сце не? Тре ћи од го вор 
мо же да пру жи увид у ре зул тат осло ба ђа ња:
На и ме, то ком по зо ри шног чи на, му зич ки ма те ри јал ко му ни ци ра 
са свим еле мен ти ма сце не, док као ау то но ман, пре у зи ма дру гу фор му 
и сти че дру га чи ји и но ви ефе кат (Po­Po­vić 2015: 16).
У осно ви, звуч ни ма те ри јал је тај ко ји дик ти ра му зич ку кон цеп ци ју 
но вог де ла а ко ја не ми нов но те жи то ме да се оства ри у свом ‘нај бо љем 
све тлу’. У сми слу по зо ри шта и пре но ше ња ‘по зо ри шног’ зву ка на кон-
церт ну сце ну, оно што Ери ћа ин те ре су је је сте ис кљу чи во звуч ни ква ли-
тет те мат ског ма те ри ја ла му зи ке за пред ста ву. „Он по сту па са ‘по зна том’ 
му зи ком као да је но ва, ра чу на ју ћи да ће из те ‘но ве’ му зи ке не ки па-
жљи ви слу ша лац на слу ти ти по не што из ње не прет ход не, по зо ри шне 
ин кар на ци је“ (ни­Ко­лић 2007: 18), што нас во ди ка пи та њу пу бли ке 
ко ја при хва та тај ре ин кар ни ра ни звук. Ка да је реч о ра зли ци из ме ђу 
по зо ри шне и кон церт не пу бли ке, Ерић сма тра да је она уоч љи ва у чи-
ње ни ци да је по зо ри шна пу бли ка у пот пу но сти усме ре на на са др жај 
по зо ри шног чи на, пре све га на драм ски текст ко ји из го ва ра ју глум ци. 
Ути ску драм ског тек ста ко ји глум ци из го ва ра ју и ту ма че му зи ка да је 
но ву ди мен зи ју и, услов но ре че но, ‘по ма же’ ту ма че њу драм ског тек ста. 
С дру ге стра не, кон церт на пу бли ка је по де фи ни ци ји пред о дре ђе на 
чи ње ни цом да би ло ка кав ути сак о де лу сти че са мо кроз пер цеп ци ју 
чу лом слу ха (ерић, но­ва­Ко­вић 12. 5. 2017). У ве зи са асо ци ја ци ја ма, Ерић 
об ја шња ва да у му зи ци по сто ји ком по нен та вре ме на ко ја да је про стор 
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асо ци ја ци ји, на ро чи то сло бод ној, ко ју слу ша лац из кон церт не пу бли ке 
сти че на осно ву му зи ке ко ју чу је. По зо ри шна пу бли ка рет ко до жи вља ва 
му зи ку као одво јен ути сак и сти че ви зу ел ну асо ци ја ци ју на од ло мак из 
пред ста ве (ерић, но­ва­Ко­вић 12. 5. 2017). Ерић сма тра да асо ци ја ци ју не 
тре ба усме ра ва ти и ис ти че да је, у прин ци пу, „ком по зи то ру пот пу но 
све јед но да ли је она тач на, јер је до зво лио да асо ци ја ци ја бу де сло-
бод на“ (ерић, но­ва­Ко­вић 12. 5. 2017). С тим у ве зи, Ерић ис ти че сво је 
ин те ре со ва ње за ани ма ци ју, ко јом се, ка ко ка же, ба ви још од ком по зи-
ци је Car toon (1984) – он има по тре бу да сли ка ма ули је жи вот и тим по-
ступ ком ани ма ци је он ожи вља ва свој му зич ки свет, при том, не ну жно 
за да ју ћи ори јен ти ре ко ји ма тре ба да иде не ко ко слу ша ту му зи ку, те 
сам на во ди: „не ћу да пи шем драм ски текст асо ци ја ци ја ма“ (ерић, но­
ва­Ко­вић 12. 5. 2017). Асо ци ја ци ја мо же (али и не мо ра) би ти на зна че на 
увод ним тек стом ко јим ау тор усме ра ва слу ша о ца. 
Као кључ на реч раз го во ра с ком по зи то ром из два ја се кон текст – 
Ерић на во ди да же ли да се ње го ва му зи ка чу је као део не чег ши рег, не чег 
мно го ве ћег, и ко ри сти по јам из ком пју тер ске гра фи ке clo se­up vi ew 
(по глед из бли за). Ту ми сао илу стру је об ја шње њем да је, из ме ђу оста-
лог, то оно што он ра ди у ком по зи ци ји Спи сак бр. 2, где су фраг мен ти 
из већ по сто је ћих ком по зи ци ја про на шли но ви кон текст – кон текст 
сли ке Па као Хи је ро ни му са Бо ша (Hi e ronymu s Bosch, 1450–1516) из 
трип ти ха Врт ужи ва ња где је, ка ко Ерић на во ди, „све фан та стич но и 
ле по ка да гле да те по на о соб сва ку од тих сит ни ца, ка да се од мак не те, 
ка да ви ди те кон текст, он да ви ди те да је то је дан пра ви па као [...] кон-
текст је би тан“ (БЕ О КУЛТ). Спи сак бр. 2 је де ло у којем Ерић, по ред 
но вих, на во ди и де ло ве већ по зна тих сли ка ха о са из ком по зи ци ја Хе ли­
јум у ма лој ку ти ји (1991) за гу дач ки ор ке стар, Шест сце на­ко мен та ра 
за три ви о ли не и гу да че (2001) и Ко је убио га ле ба? за два на ест ви о лон-
че ла (2005) (Про­грам­ски­ко­мен­тар – Спи сак бр. 2). У про гра му при ло-
же ном уз ком по зи ци ју Спи сак бр. 2, ком по зи тор на во ди да се
вар љи ва ле по та звуч них сли ка, ко је се на во де, ста вља ов де у „ре ал ни ји“ 
кон текст – чу де сни Па као из Вр та ужи ва ња Хи је ро ни му са Бо ша, ко ји је 
(не)оби чан, (не)об ја шњив, али до бро ор га ни зо ван и сва ко днев но се мења 
и до пу њу је. Врт ужи ва ња при па да и јед ном од спи ско ва ко је Ум бер то 
Еко на во ди у сво јој књи зи Бес ко нач ни спи ско ви. У том па клу звуч не 
скулп ту ре као што су Ан ти го на у Њу јор ку, Ба но вић Стра хи ња или 
Ка ро ли на Ној бер (из по зо ри шних пред ста ва Бо ре Дра шко ви ћа и Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа) по ка зу ју сво је дру го ли це, а њи хо ва јед но став ност ви ше 
ни је та ко на ив на и ис кљу чи ва, јер звук, ко ји их окру жу је, ука зу је на 
дру га чи ју при ро ду и сми сао њи хо вог по сто ја ња (Про­грам­ски­ко­мен­тар 
– Спи сак бр. 2).
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Та ко, и те мат ски ма те ри јал упо тре бљен у но вим звуч ним окол но-
сти ма – кон тек сту – сти че но ва свој ства ко ја су уоч љи ва ка да по глед 
уда љи мо и об у хва ти мо ши ру сли ку. Ери ће ва му зи ка из по зо ри шта, 
ка ко Пре ма те на во ди, је сте:
траг тог по зо ри шта, траг по зо ри шних зна ко ва и траг зву ка у њи ма, екс-
це сна по то ме што се мо ра чи та ти уз не ви дљи во по зо ри ште у се би. 
Јед ном ка да од по зо ри шног зву ка по ста не сви та или кон церт, Ери ће во 
му зич ко при по ве да ње у кла сич ном ин стру мен та ри ју му стал но но си (и 
под но си) тај ви шак соп стве ног те ла и ње го ве еко но ми је: с јед не стра не 
оби ље (го то ве по зо ри шне му зи ке, иде ја, оства ре не кре а тив но сти), а са 
дру ге ре стрик ци ја (из бор ин стру ме на та, кон крет ног ма те ри ја ла, им пе ра-
тив да се све сме сти у екс тен зив ну кла сич ну фор му) (Пре­ма­те 2006: 55).
Ери ћев и по зо ри шни и кон цер тант ни опус су са мо два ли ца јед ног 
нов чи ћа – ме ња се по јам и об лик, али је су шти на иста, оба де ла опу са 
је на пи сао је дан ком по зи тор (ерић, но­ва­Ко­вић 12. 5. 2017). На пи та ње 
о ре ме ди ја ци ји по зо ри шне му зи ке, он од го ва ра да се:
ра ди о ре а ран жма ну си ту а ци је, драм ског мо мен та ко ји се ис кљу чу је и који 
је су прот ност оно ме што је био у дра ми (Пре ма те, 2006, 55). Ни сам био 
за до во љан де фи ни тив ним му зич ким из гле дом не че га што сам сма трао 
да има дру ги му зич ки по тен ци јал, за то сам се вра ћао тим сво јим јед но-
став ним му зич ким умо тво ри на ма, а ни сам пра вио но ве јер ни сам ми-
слио да су по треб не но ве... хо ћу да до ка жем да су и ове би ле у ре ду али 
да их је тре ба ло уоб ли чи ти, да ти их у дру гој фор ми (ерић, но­ва­Ко­вић 
6. 7. 2017).
Му зи ка од ко је је он по чео мо же би ти до ми нан тан део у но вом 
кон тек сту, али и не мо ра (ерић, но­ва­Ко­вић 6. 7. 2017). Уко ли ко је сте, 
до ми на ци ја се по сте пе но гу би и по сте пе но не ста је, што је ње му и био 
циљ. По треб но му је да се вра ти по сто је ћем те мат ском ма те ри ја лу зато 
што сма тра да ни је до вољ но ура дио да афир ми ше кон текст и да афир-
ми ше му зич ки по тен ци јал по сто је ћег те мат ског ма те ри ја ла (ерић, но­
ва­Ко­вић 6. 7. 2017). Му зич ки па ра ме три су је ди ни ре ле вант ни и због њих 
се до но си од лу ка да ли ће се од ре ђе на му зи ка из не ке по зо ри шне пред-
ста ве про на ћи у ком по зи ци ји. На рав но, те мат ски ма те ри јал не мо ра 
ну жно би ти на истом ме сту на којем је био у пред ста ви – ако је у пред-
ста ви био на по чет ку, у ком по зи ци ји мо же би ти на пот пу но дру гом 
ме сту, на при мер, на кра ју.14
14 Ма ри ја Ни ко лић на во ди да је раз лог раз ме не ма те ри ја ла из ме ђу по зо ри шне и умет-
нич ке му зи ке ве ро ват но и при ти сак по руџ би не, бу ду ћи да су чак три ком по зи ци је би ле 
по руџ би не: Обе рон кон церт – по руџ би на БЕ МУС-а; Шест сце на­ко мен та ра – по руџ би на 
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До ла зи се до пи та ња шта све тај те мат ски ма те ри јал мо же би ти. 
Под се ћам на пост мо дер но на бра ја ње и бес ко нач не спи ско ве – тај те­
мат ски ма те ри јал је то... и шта још? Спи сак сам по се би игра уло гу 
па ра диг ме пост мо дер ног на бра ја ња. По зо ри шна му зи ка, или ге не рал но 
гле да но, јед но по зо ри ште мо же би ти спи сак, све ком по нен те по зо ри шта 
по на о соб мо гу би ти спи ско ви – глу мац је и људ ско би ће, и лик ко ји 
игра, и де мон стра тор, и пред став ник по зо ри шне ин сти ту ци је... итд. У 
сми слу ових спи ско ва, Ерић се сла же са ста вом Зо ри це Пре ма те да је, 
ка да је о ње го вом ства ра ла штву реч, у пи та њу исти кôд, без об зи ра на то 
да ли ком по ну је ап со лут ну или при ме ње ну му зи ку (ерић, но­ва­Ко­вић 
25. 4. 2017). На до ве зу ју ћи се на њен став, Ерић об ја шња ва да се тај кôд 
код ње га на ла зи у пост мо дер ном, „не ну жно и ско ро ни ка ко еклек тич ном 
по гле ду на ства ри – у пи та њу је пост мо дер на као спи сак фраг ме на та 
на ших се ћа ња, си ту а ци ја, јед ног тек ста, јед не по зо ри шне пред ста ве“ 
(ерић, но­ва­Ко­вић 25. 4. 2017).
За кљу чак
За сту пље ност фе но ме на ре ме ди ја ци је у Ери ће вом ства ра ла штву 
са мо по твр ђу је да је по зо ри ште иде ја ко ја пра ти ње го во це ло куп но ства-
ра ла штво, без об зи ра на сце ну на ко јој се та му зи ка „од и гра ва“, што 
је и био пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду. Ери ће ви ста во ви о по зо-
ри шту из у зет но су ја сни и из ра жа ва ју ње го ву фа сци ни ра ност про це сом 
ра да на му зи ци за пред ста ву као и са мим фор ми ра њем ди ја ло га из ме ђу 
му зи ке и дра ме. Ука за но је на па ра ме тре ко је од ре ђе на му зи ка са по-
зо ри шне сце не мо ра да ис пу ни ка ко би до жи ве ла „ре ин кар на ци ју“ на 
кон церт ној сце ни – звуч ни ква ли тет ње ног те мат ског ма те ри ја ла те 
ње гов не ис ко ри шће ни по тен ци јал, по тре ба да се да но во кон тек сту ал но 
окру же ње ко је ће до пу сти ти том ма те ри ја лу да се раз ви је до мак си-
му ма, са мо су не ки од усло ва на ко је је у овом ра ду ука за но.
Опус при ме ње не му зи ке Зо ра на Ери ћа до жи вео је „про цват“ 90-их 
го ди на про шлог ве ка и, с тим у ве зи, ука за но је на раз лог ком по зи то-
ро вог обра ћа ња жан ру при ме ње не му зи ке, на ро чи то по зо ри шне, јер је 
у том до ме ну био из ра зи то ак ти ван. Ди ску то ва но је о са рад њи из ме ђу 
ком по зи то ра и ре ди те ља, те о зна ча ју и ре зул та ти ма та кве са рад ње, са 
по себ ним на гла ском на аспект рав но прав но сти и ко му ни ка тив но сти 
свих уче сни ка у по став ци по зо ри шне пред ста ве. По ен ти ран је, сто га, 
ко му ни ка ци о ни аспект са рад ње али и ко му ни ка тив ност са ме (при ме-
ње не) му зи ке.
Да ви да Та ке на (Da vid Takenо) и ор ке стра Gu ild hall Cham ber En sem ble; Ко је убио га ле ба? 
(Ти зар се не се ћаш) – по руџ би на Цен тра за му зи ку Ко лар че ве за ду жби не (ни­Ко­лић 2007: 18).
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Ком по зи то ро во не за до вољ ство де фи ни тив ним му зич ким из гле дом 
не че га за шта је сма трао да има ве ћи му зич ки по тен ци јал по тен ци ра 
прак ти ко ва ње ре ме ди ја ци је. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да по зо ри ште 
– би ло као кон цепт или као му зич ки те мат ски ма те ри јал под врг нут 
тран сфор ма ци ји – не иш че за ва у пот пу но сти, већ тран сцен ди ра сво је 
те мат ске окви ре, пре ва зи ла зи не га ци ју свог сцен ског по ре кла и на ста-
вља да жи ви у ком по зи ци ји на но вој сце ни.
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In­ci­den­tal­Mu­sic­of­Zo­ran­Erić
Sum mary
The ever-pre sent the a tre in Erić’s opus helps us ac hi e ve a much cle a rer in sight in to 
Erić’s po e tics. This ar tic le de als with the phe no me non of re me di a tion pre sent in the Erić’s 
opus. The re a sons and the re sults of the use of re me di a tion from the in ci den tal mu sic 
(which is the hig hlight of this pa per) to con cert mu sic we re ex plo red and ex pla i ned. One 
of the con clu si ons is the fact that the qu a lity of the so und ma te rial has the po ten tial to 
de ve lop out si de of the the a tre sce ne. Erić’s in ci den tal mu sic flo u ris hed du ring the 1990s 
and the re a sons for its ex pan si on are ex pla i ned: so cio-po li ti cal and eco no mi cal cir cum-
stan ces promp ted the se arch for li ke-min ded ar ti stic in di vi du als, as well as an ar ti stic, 
pro fes si o nal, and spi ri tual san ctu ary that was the the a tre in Ser bia du ring the men ti o ned 
de ca de.
An over vi ew of the the a tre plays for which Erić wro te in ci den tal mu sic is gi ven in 
this pa per, as well as the over vi ew of the re me di a ted pi e ces – the pi e ces that con tain the-
ma tic ma te rial that was on ce he ard on the the a tre sta ge and la ter on the con cert po di um. 
It is no ted that the mu sic ma te rial from the the a tre pos ses ses the abi lity to lead a do u ble 
li fe – as a part of the in ci den tal mu sic and la ter, as a part of the au to no mo us mu sic.
Keywords: Zo ran Erić, the a tre, the a tre mu sic, in ci den tal mu sic, re me di a tion.
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